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1　はじめに
　「地域らしさ」とは，はたしてどこで誰が何
時どのように感じるのか。直感力で感じられ
る「全体の印象」と，構成する要素のディテー
ルの「集合体」・「共通性」とも考えられる。そ
もそも地域自体は，様々な構成要素の総体で
あり，長年にわたって徐々に培われた印象（イ
メージ）の産物である。2008年に引き続い
て、この地域らしさの「印象」を構成する重
要な要素として「色」を取り上げ，その成立
条件をいくつかの手法を組み合わせて推測し
ている。
　この研究では、色から滲み出て来た「地域
らしさ」を視覚的な「カラーイメージ」とし
て言い換えている。そこで，このカラーイメー
ジを地域共通の「デザインコンセプト」構築
における重要な要素として置き換え，地域に
おける特徴のある景観形成や商品開発などに，
この成果が具体的な展開につながることを想
定している。
　この「地域らしさ」をふまえて、開発テー
マや、地域の特徴をいかしたアイテムの選定
などに展開されることをねらっている。
　本研究では，この地域における「景観色」と
は何かを具体的に考えている。地域の環境全
体から何となくその「イメージ」に相応しい，
「らしさ」として印象づけられた視覚的な「記
憶残像」を，色とイメージから抽出される集
合体＝「カラーイメージ」として置き換えて、
何とか実態に近いイメージとして導き出せな
いか。さらに色の具体的な使い方や「ガイド
ラインの策定」などに向けての基礎研究とし
て計画している。
　ここでの「景観色」とは，環境構成物が相
互に関係しながらも，かなり「簡略化」や「抽
象化」された状態を配色で示すこととしてい
る。そして見る側の記憶に残る感性的な印象
や雰囲気が「全体配色」として統合された状
況としている。
2　地域イメージ調査
2-1　調査手法
　前回のプレリサーチと同様に、三遠南信地
域における景観色をイメージで捉えるための
基礎的なアンケート調査を実施している。そ
れぞれの地域における一般住民，行政団体，民
間協力団体などを披験者対象に実施。
　実施方法は，それぞれの行政団体，地域，市
町村ごとに集計分析するために，出来るだけ
広範囲に男女均等，年齢もばらつくように，ア
ンケート用紙を配布している。    市町村毎に，
およそ披験者は30名から40名を選定して
いる。披験者の条件は，3年以上そこに住み，
年齢が20才から70才までの範囲としてい
る。
　設定された地域と市町村の都市イメージに
ついて，45言語アンケートから直感的に相
応しい言葉をそれぞれ5つ選択するオリジナ
ル調査ソフト”WAT9”を使用し、簡単な言
語選択で直感的なイメージ評価を分析抽出し
ている。
A Report of Landscape Color and Image
in SAN-EN-NANSHIN (Part2)
　この研究は，昨年に引き続いて三遠南信と呼ばれる広域連携地域における景観のあり方を色彩の観点から
探ることを目的としている。かなり広域における「景観色」調査から「地域らしさ」を具体的なカラーイメー
ジとして抽出する事である。プレリサーチと同じイメージ調査手法を活用して，イメージ言語から地域の特
徴を抽出し，代表的な都市の景観写真の色分析結果と比較検討している。地域のイメージキーワードの抽出
と地域固有色の収集結果を踏まえて、三遠南信「らしさ」の抽出につなげている。
This contents is continue study from last year. Reserch and inquire into  SAN-EN-NANSHIN  area with
appearance   landscape color.
I wish succeed in what an abstraction from  landscape color and image in SAN-EN-NANSHIN. Its suitable and
strong point by  image word from this wide area. I investigate  with original analysis from photograph image
collarge in the main city.In the  last stage on sampling from  landscape color is typical of  THE SAN-EN-
NANSHIN. I  wish to select  of suitable image  inSAN-EN-NANSHIN from this result by analysis.
宮内　博実 Hiromi MIYAUCHI
デザイン学部メディア造形学科 Department of Art and Science,Faculty of Design
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2-2　調査概要
　全地域の三遠南信プロジェクト参加行政団
体全てに配信し、回答が得られた市町村は、3
地域22市町村で詳しくは、下記の通りであ
る。
東三河地域/豊橋市　豊川市　新城市　設楽
町　東栄町豊根村　小坂井町　田原市（8市
町村）　
遠州地域/浜松市　袋井市　湖西市　森町　
新居町
（5市町村）
南信州地域/飯田市　阿南町　阿智村　平谷
村　下條村
売木村　天龍村　泰阜村　豊丘村　（9市町
村）
2-3調査結果
　図は、地域毎に集計した結果を出力してい
る。グレーのサークルで示した範囲が中心的
なイメージであるが、簡単に見た目でこの3
地域を比較すると、かなり似たような分布に
なっている。地域連携エリアとしては広いが、
隣接している状況を考えると大幅に違った結
果となる事も想像しがたい。
　地域別のイメージ分析の結果から、そのイ
メージ言語の出現頻度を基本として、それぞ
れの関係性をこれまでの経験則を踏まえて、
構造図に仕上げている。最も基本となる3つ
のキーワードは、多少数値は違うが全く同じ
言語が選ばれている。全体としてはプレリ
サーチの結果とほぼ同じ傾向を示している。
東三河/全体イメージ
特徴イメージ/素朴な、自然な、伝統的な 図 -01
遠州/全体イメージ
特徴イメージ/自然な、素朴な、伝統的な 図 -02
南信州/全体イメージ
特徴イメージ/素朴な、自然な、伝統的な 図 -03
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素朴な /14.4
控えめな /6.0古典的な /3.5
奥ゆかしい /3.6
質素な /5.6
伝統的な /10.4 自然な /14.2
和やかな /8.0
気楽な /3.8
居心地のよい /8.3
東三河 / イメージ構造図
東三河/イメージ構造図
図-04
自然な /13.6
陽気な /4.5
活動的な /9.1古典的な /3.5
気楽な /4.6
伝統的な /10.7 素朴な /12.2
質素な /4.3和やかな /6.3
居心地のよい /8.3
遠州 / イメージ構造図
遠州/イメージ構造図
図-05
素朴な /14.6
風流な /3.4
気楽な /3.9味わい深い /5.2
奥ゆかしい /4.1
伝統的な /12.7 自然な /14.2
質素な /3.9
和やかな /8.6
居心地のよい /9.4
南信州 / イメージ構造図
南信州/イメージ構造図
図-06
A Report of Landscape Color and Image in SAN-EN-NANSHIN(Part2)
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□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
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2-4市町村別調査結果/東三河
東栄町
特徴イメージ/自然な、伝統的な、素朴な 図 -11
小坂井町
特徴イメージ/自然な、素朴な、伝統的な 図 -13
田原市
特徴イメージ/素朴な、自然な、居心地のよい 図 -14
豊根村
特徴イメージ/自然な、素朴な、伝統的な 図 -12
豊橋市
特徴イメージ/居心地のよい、素朴な、控えめな 図 -07
新城市
特徴イメージ/自然な、素朴な、伝統的な 図 -09
設楽町
特徴イメージ/素朴な、自然な、伝統的な 図 -10
豊川市
特徴イメージ/素朴な、自然な、居心地のよい 図 -08
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□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
2-6市町村別調査結果/南信州
2-5市町村別調査結果/遠州
新居町
特徴イメージ/伝統的な、素朴な、居心地のよい 図 -19
飯田市
特徴イメージ/素朴な、伝統的な、自然な 図 -20
浜松市
特徴イメージ/活動的な、自然な、居心地のよい 図 -15
湖西市
特徴イメージ/素朴な、自然な、居心地のよい 図 -17
森町
特徴イメージ/伝統的な、素朴な、自然な 図 -18
袋井市
特徴イメージ/居心地のよい、自然な、素朴な 図 -16
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□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
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売木村
特徴イメージ/素朴な、伝統的な、自然な 図 -25
泰阜村
特徴イメージ/自然な、素朴な、伝統的な 図 -27
豊丘村
特徴イメージ/素朴な、伝統的な、自然な 図 -28
天龍村
特徴イメージ/素朴な、伝統的な、自然な 図 -26
阿南町
特徴イメージ/素朴な、自然な、伝統的な 図 -21
平谷村
特徴イメージ/自然な、伝統的な、居心地のよい 図 -23
下條村
特徴イメージ/素朴な、自然な、伝統的な 図 -24
阿智村
特徴イメージ/素朴な、自然な、和やかな 図 -22
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2-7イメージ調査のまとめ
　それぞれの地域毎のイメージ調査の結果を
相対的に位置関係が比較出来るように中心
ゾーンの位置をプロットしている。そして地
域全体の中心部分と思われる地点をその地域
のイメージ的な原点と設定して抽出している。
3つの地域は多少の違いが判明したが、かな
り微妙な違いと受け取られている。
　今回の本調査では、それぞれの地域毎に現
在居住している地域のみを調査対象としてい
るので、3地域全体を同じ座標で示す事は出
来ないが、相対的なイメージの位置関係を崩
さずにプロットし、その広がりを下記の図の
ようにまとめている。ページ137のイメージ
構造図の結果も同時に傾向を知るために、参
考として記載している。
　イメージ調査は、あくまでも地域毎の特徴
を把握するために行っている。三遠南信全体
を一つの地域として捉えると「自然な」「素朴
な」「伝統的な」がキーワードとして抽出され
ている。そしてそれぞれの地域だけで特徴と
してあげられるキーワードが、東三河は「控
えめな」、遠州は「活動的な」、南信州は「味
わい深い」となった。
　中心イメージからそれぞれの地域の特徴を
関連させて分析を進めると、控えめで質素で
奥ゆかしい東三河、活動的で気楽で陽気な遠
州、自然が豊かで味わい深く風流な南信州と
読み取る事が出来た。
　この結果から、実際の地形や自然環境の状
態、地理的な条件などと関連させて詳しく見
直す事も可能である。イメージとして都会化
された都市イメージは、開放感や賑わいなど
から「楽」が多く出現する。反対に「素」や
「趣」が強く出てくる地域ほど、ゆったりとし
た田舎的なイメージと受け取られていると思
われる。
　プレリサーチの結果と比較しても、イメー
ジとしての大きな違いはなかったと言える。
しかも、愛知県や静岡県、そして長野県など
の県イメージだけを除くと、今回のイメージ
の位置関係とほぼ変わらない結果となった。
今後の景観色抽出における地域毎のイメージ
の方向性の検討と、三遠南信らしい景観色の
絞り込みには、十分な結果が得られた。
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3-1浜松市 -7区詳細調査結果まとめ
　今回の本調査では、特に浜松市の協力で7
区それぞれに調査を実施している。政令指定
都市となって一つに合併したことで、どの程
度区毎のイメージが集約出来るか。プレリ
サーチの結果では、披験者数も少なく、都会
的なイメージに集中が見られた。しかし今回
は「遠州」地域イメージにほとんど近い結果
が得られた。
　それぞれの区ごとに集計結果から9イメー
ジ分布を取り出したのが下図で有り、さらに
中心ポイントだけを標記したのが7区イメー
ジ比較である。7区全体と比較すると、中区
と西区を融合させ、さらに東区を重ね合わせ
るとほぼイメージが形成される。大きく違う
のは、天竜区と南区であるが、一番大きなイ
メージは「楽」で有り、浜松らしい都市の特
徴を表している。
7区9イメージ分布の比較
大きな構造物や施設なども、その区の構成要
素として影響されていると思われる。
　三遠南信の分析と同様にイメージ言語の構
造図を作成している。浜松市7区総合集計の
結果からその出現率に上位10個使って作成
している。
　浜松は自然環境に恵まれ、居心地も良く、
活動的な都市であり、気楽で陽気、しかも素
朴で質素なイメージが和やかさにつながって
いる。取り立てての先進性は、イメージ構造
からはあまり強くは感じられない。過ごしや
すく積極性も少ないために、その点の反動と
して「やらまいか」精神が必要なのかもしれ
ない。
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　選択されたイメージ言語の分布から、僅か
な差を見つけ出し、9分類上にゾーニングす
るとなるとかなり難しいが、何とか見た目で
出来るだけ比較しやすい位置にプロットする
事で、具体的な区毎の特徴をイメージで比較
出来る。自然環境や地理的な条件はイメージ
を形成する大きな要因であるが、それ以上に
3-2　浜松市イメージ分析のまとめ
  これらの浜松市におけるイメージ分析の結
果から言えそうな事は、7区の特徴はそれほ
ど明確に認識されていないが、概ね3つか4
つに集約が可能である。
　浜松らしさは、旧市街を構成していた中区
と西区であるが、都市としての中心的な機能
だけでなく、イメージとしても「住みやすさ」
や「楽しさ」を感じさせている。郊外に広が
る北区、浜北区も、全体とはそれほどかけ離
れてはいない。目立って違うのは天竜区のみ
である事から、今後は中心部に東区と南区の
組み込み方と、市の外周郊外地域の特徴つけ
が重要な課題と思われる。
　そこでこのイメージ調査の結果を踏まえて、
景観色調査の結果と関連させた分析によって、
今後予想される「都市景観色ガイドライン」
等の策定の際には参考にして欲しい。
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A Report of Landscape Color and Image in SAN-EN-NANSHIN(Part2)
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4　代表都市のイメージコラージュ
4-1　作成趣旨
　三遠南信を代表する都市における「イメー
ジコラージュ」作成の趣旨は、ばくぜんとし
たイメージを出来るだけ解りやすい画像の集
合体として提示する事である。
　それぞれの都市の印象を，出来るだけ解り
やすく，しかも簡単な方法で表現してみる。そ
のために次のような手順で行っている。宮内
博実研究室のゼミ生が2人でペアーを組み，
それぞれ都市を数日に渡って撮影取材として
調査を行っている。当初から明確に目的を示
され、何とか自分たちの感じた「都市イメー
ジ」をビジュアルな表現に置き換える事を目
指している。
　まずは若い学生の新鮮な目を通して，既成
の情報にとらわれないように，それほど詳し
くは与えずに短時間で都市を見て回れる範囲
としている。市内の中心部からはじまり，そ
こで目についたスポットを取材と撮影を行っ
ている。そこから得られたビジュアル情報を
使い，ラフな「イメージコラージュ」を編集，
さらに7都市のイメージを比較しながら微調
整したのち，画像のサイズや重なりを考慮し
て最終的なコラージュとして完成させている。
　作成されたコラージュを画像として取り込
み、色彩分布自動生成ソフトにかけてそれぞ
れ解析を行った。そこで、基調となるイメー
ジとアクセントとして出現する色を見きわめ
ることにつながるデータが得られた。
　ここで作成されたコラージュは、街全体の
印象を捉えることを狙いとしているが、基調
となるイメージだけでなく、アクセント的に
インパクトのあるモチーフも同時に見つけ出
し、イメージとしての広がりを視覚的に表現
する事も目的としている。当然、出現頻度の
高い色は、その都市のイメージカラーとなる
が、それ以上にアクセントとして効果的な色
も重要である。景観を構成する要素として色
を考えるならば、ここで得られたアクセント
カラーを調和させたアソートで、具体的な地
域の特色作りにつながると思われる。
4-2　浜松市 -イメージコラージュ
色彩分布自動生成ソフト -Image2 Assort
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5　地域代表画像色彩分析
　プレリサーチで収集されたそれぞれの地域
を代表する画像データから、イメージ分析の
結果と対応させて代表的な8配色をそれぞれ
抽出している。
　控えめな東三河、活動的な遠州、味わい深
い南信州に相応しくイメージ連想がしやすい
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配色に絞り込む事で、地域の特色を明解にし
ている。
　東三河は全体にオーソドックスな配色であ
り、一つ一つの印象性も弱く、地域全体とし
ての基調色が見つけにくい。それと比べると
遠州は、空や海の色が大きな面積を占めて、配
色としてメリハリが利いたスッキリした印象
を与える。特に南信州は、ほかの地域とは違っ
て、かなりこってりとした深みのある配色で
ある。全体に四方が山に囲まれているために、
建物や街全体に陰影がつき方がかなり影響し
ていると予想される。
　今回の本調査として行ったイメージ調査そ
のものは、あくまでも「言語」で答えている
が、その地域らしさをイメージングする際に
は、風景や建物等全体の景観を色に置き換え
ながら想像した結果を、反映した状態でビ
ジュアルから選定していると思われる。
　ここに登場した色をそのまま使うとその地
域の環境に自然と馴染むが、反対に出現して
南信州地域／味わい深い東三河地域／控えめな
遠州地域／活動的な
三遠南信景観色調査研究　－第2次報告書－
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いない色を大胆に使うほど目立つ事になる。
あくまでも景観色を考えるには、全体での相
対なバランスが重要であり、遠景でバランス
が取れていて、しかも近寄っては一つ一つ個
性があるような状態が理想と思われる。
6まとめと今後の展開
　これまで2年間の研究成果をふまえ、最終
的な段階では、地域の景観色として相応しい
「ガイドライン」として提案する事を当初から
の目的としている。現地でのイメージ調査の
結果と画像データ収集、写真撮影等からコ
ラージュ作成後の分析結果などを総合すると、
おおむね地域らしさは、今の段階でも十分に
集約出来たと思われる。そこで次の段階へ進
むには、最終的な色の絞り込みにあたって、
あらかじめ景観における配色基準や色彩計画
の考え方をいくつかにまとめて整理しておく
必要がある。
　配色を考える際の基準となる色の捉え方と
視点から対象物までの距離の関係を示した図
である。景観全体を通じて、基準色は肌色、木
の色、土の色、葉の色、空の色などの自然環
境色とのバランスで考える。
1：消去の関係
　図と地がほとんど同じ色のため、全体とし
て消える効果。存在を主張する必要がない構
造物や、背景となる壁面、橋桁などが考えら
れる。
2：融和の関係
　図と地が曖昧で、類似した印象が調和につ
ながる効果。ほとんどの構造物はこの調和に
置き換わると、自然環境とのバランスが計画
しやすくなる。
3：強調の関係
　地に対して図が目立ってコントラストを強
く見せる効果。現状では多くの看板から建造
物、店舗に始まり、橋や公共建造物までが、主
張し合って混在している。
今後の展開として
　三遠南信地域としての「らしさ」はある程
度イメージとして抽出されたが、しかし、今
の段階では実際の色の選定は具体的に進めら
れていない。そのためには、それぞれの地域
を特徴づけるような「強調色」（アクセントカ
ラー）の選定が必要である。それぞれの特産
品や、花や樹木、祭りや行事などに一時的に
出現し、多くの人にしっかりとした記憶に残
るような色である。
　引き続き画像データによる色彩分析の結果
から、全体景観色として、近景から中景、遠
景までの距離感と配色方法などを具体的に想
定しながら「基調色」（ベースカラー）の範囲
を絞り込む研究段階へ進めたい。
　最終的に出来上がった三遠南信地域の景観
色の抽出結果は、これからの景観に対する地
元住民一人一人の考え方や行政団体などで策
定が予想される具体的な景観色「ガイドライ
ン」のあり方にも参考にして欲しい。
　そのためには、研究結果の解りやすく活用
しやすいまとめ方や、啓蒙するためのビジュ
アル提案手法の検討が必要である。是非、次
の3年目の研究段階では、このレベルまで進
めたいと考えている。
1m 10m 50m 100m 1000m
肌色 木の色 土色 葉の色 空の色
近景 中景 遠景
配色の基準と視点からの距離感
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色彩計画の基本的な考え方
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